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Los	resultados	de	una	investigación	dependen	en	gran	parte	del	
manejo	de	los	animales,	siendo	vital	la	competencia	técnica.		
Muchos	de	los	estudiantes	universitarios	en	algún	momento	
de	su	carrera	tiene	que	trabajar	con	animales	de	laboratorio		
desconocen	las	legislaciones,	reglamentos	y	normativas	
referentes	a	los	animales	que	se	utilizan	en	docencia.		
Llevándolos	a		actuar	con	recelo	y	desconfianza	al	trabajar	en	
prácticas	con	animales	de	laboratorio,	volviéndolos	propensos	a	
accidentes	o	lesiones	en	ellos	o	los	animales.	
•  Introducción	en	temas	como	
legislación,	ética	en	el	manejo	de	
animales	de	laboratorio,	indicadores	
de	bienestar	animal	y	ejemplos	de	
investigaciones	que	utilizan	animales	
de	laboratorio.		
Teoría:	
•  2	horas		
•  Ratón:	Mus	musculus:	Hsd:	ICR	(Swiss)	
•  Rata:	Rattus	norvegicus:	cepas:	WISTAR	
Hannover	(HsdBrlHan:WIST)	o	Sprague	
Dawley	(Hsd:Sprague	Dawley)	
Práctica:	
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Tienen	un	conocimiento	muy	básico	sobre	la	ley	7451.		
Desconocen	la	existencia	el		Decreto	Ejecutivo	26668	del	MICIT,		el	cual	
establece	las	condiciones	básicas	para	el	bienestar	animal	de	los	animales	de	
experimentación	y	cuales	son	los	requerimentos	que	se	establecen		para	
poder	realizar	experimentación	en	esta	área.			
Desconocen	la	existencia	de	un	Comité	Institucional	para	el	Cuido	y	Uso	de	los	
Animales		
Queda	evidenciada	la	necesidad	de	seguir	educando	en	cuanto	al	bienestar	animal,	y	
promover	la	investigación	en	sus	distintas	áreas.	
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